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Faunula himenopterologica de la coniarca de Vic
Fam. Vespidae
per
Mosses Liufs VILARRunIA, Prev.
Augmentar el Hombre de mitjans destinats a planejar t'estudi de la
fauna biuuenopterolugica de Catalunya, es co clue pretenem en publicar
aquest petit cataleg o resnm d'observacions sobre la Vespa, realitzades
en les nostres repetides excursions per la comarca de Vic (Barcelona).
En ccmpeudre'l, ens hem fixat principalmeut en In meritissima obra que
esta publicant I'Of/ice central de ('ant istigae eFanre de Frances, vol. 19,
Hymenopteres vespiformes II (F. Vespidae) per L. BERLAND.
La determiuaciu5 de les vespes vigalaues, lasca que esdeve dificultosa
degut a la curiosa diversitat de dibuixos i coloraci6 a que estan subjectes
In majoria de Ies especies, la devem nl distingit senyor i conegut himenop-
teruleg Dr. Josep M." DUS.NET i Al.onso. Des d'agni li douem grans coerces
i fern constar el nostre agra'iment per I'orientaci6 que ens ha brindat i pcl
seu demostrat iuteres per a I'estudi dels himenopters de procedencia
vigatana.
Fain. VESPIDAE
Fig. 12.-Es caracteritza per tenir les ales plegades longitndinalment
durant el repos . Antenes geniculades o arquc jades . Construeixen Ilurs
uius o vespers amb cartrb , on hi viuen en societats compostes de mascles,
femelles i treballadores.
Esta representada a In comarca de Vic, el mateix que a la rests de
Catalunya , per dos generes solamert : VESPA i PoLisTes.
G. VESPA L., 1758
Abdomen truncat rectament en la seva part anterior. Els mascies es
distingeixen per la presencia de 13 artells a les antenes i 7 segments a
('abdomen. I.es femelles, 12 artells a les antenes , 6 segments a ('abdomen
i agullO. Les treballadores o femelles esterils , sols es distingeixen de les
femelles fecundes pel menor tamany de les primeres . Niu amb coberta,
aeri o subterrani , a voltes de grans dimensions , compost d'alguns pisos o
bresques.
Horn troba d 'agnest genere cinc especies. Les ones sdn abu ndantissi-
mec a tota In comarca; altres ho sbn tnn sols en determinats indrets i fi-
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ualment hi regnen especies rares, de les quals n'hem observat pocs
exemplars.
V. crabro L.
L. d' 20-25 in/m., ? 25 50 mom., - 18-22 mom. (Fig. I i 2).
Es la major de les Vespes vigatanes. Cos fortameut tacat de roig fer-
rugin6s. (Fig. I i 2).
Vola a tot arreu, amb preferencia, perb, als Ilocs muntmiyencs bell
poblats d'arbres fruiters: Malla, Balenya, Vilalleons, Manlleu.
Biologia.-Li plan extraordinariament la fruita i la sava que, a voltes,
regala del tronc dell arbres. Vola rapidissimameut. Constrneix el niu
diutre les branques balmades del arbres veils, essent dificil d'atenyer.
El museu de biologic del Seminari Conciliar de Vic en posseeix tin mag-
nific exemplar de fore a m6s o menys regular,-diametre 35 c.- procedent
de les rouredes de Gurb. El cartr6 amb que s6n construides les cel'les 6s
de color roig ferrugin6s i de poca consistencia; la coberta, d'un grin
rogenc, 6s d'aspecte escam6s.
V. silvestris Scopoli
L. d' 15.16 mom., ? 18-19 in/in., - 22 in ill. (Fig. 3).
Dibuixos d'un groc clar, semblauts als de V. vulgaris L. sobre ions
negre brillant . (Fig. 3).
Comu a (' interior de Les Guilleries: Prats de Rifa , Masferrer , Bujous.
Rara a Sant Julia de Vilatorta i Puiglagulla. No es troba a la Plana.
Biologia. - La planta predilecta d ' aquesta Vespa a la comarca de Vic,
6s ('Angelica silvestris L. belia ombel ' lifera que durant els mesos de juliol
i d'agost floreix ardidament al pen de la Riera Major . En la col ' lecci6 en-
tomolbgica comarcal del Sr. Ram6n VILARRURIA MASakAU , hom pot admirar
un forn16s niu d'aquesta especie, procedent de In seva pairalia eMas Mas-
ferrer>> de Sant Sadurnf d ' Osormort.
Aquest niu,- diametre 7 cm .- estava fixat a una roca. Esta constru'it
amb tin cartr6 de color clar i In coberta , encara que Ileugera , es forca
resistent.
V. germanica F. Vespa d'olla ( nom popular)
L. d' 13-16 mom., ? 18-20 mjm., j 9-12 mjm. (Fig. 4, 5, 6 i 12).
Dibuixos d'un groc apagat, subjectes a notables variacions. (Fig. 4, 5 i
12). Aquestes variacions, que jo he observat solament sobre individus ',
representen,'sovint, diversos passos de transici6 a V. vulgaris, no essent
rar el cas de trobar se davant d'exemplars en els quals esta Ian avancada
aquesta-transiciO, que de no Esser els caracters diferencials del cap de
V. vu!:axis seria gaireb6 impossible el distingir-los amb seguretat.(F. 6).
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Es de totes les Vespes, la que rates abnnda; @s la que adltuc entra,
moltes voltes, dintre les habilacions.
Biologic. - Es coueguda com a insecte fortament danyi. Destrueix
bona part de la fruity (pontes, pert s, raYins), i si hone In molesta, fereix
despietosament atilt) el sell eminetzinat fiblo. La ntajoria d'animalons la
Lenten en gran ntanera, intpacientant se a l'uir-la volar. Fregiienta, anlh
preferencia, els Eryngiam i umbel liferes en flor, on, a mes de les subs
taucies flurals, hi troba ell abuudancia les espe:ies de mosques i d' abelles
que sol ca4ar per a alimentar les larveA. Construeix el niu o vesper d'olla
dintre una cavitat natural de a terra, que engrandeix a mesura que creix
el niu, el qual conuutica a 1'exterior ntitjaucant un foradet circular de dos
centimetres tie dianletre aproxinta lament.
Eutre la gent caniperola esta notableutent arrelada I'aficib d'extreure
aquests verpers per mitja d'un cartutx compost de sofre i in) xic de pOl-
vura. Sistenia que, entprat amb prudencia, es facil de realitzar i de resul-
tats del tot satisfacloris. Es tan vin, pero, I'antor que Its Vespes teneu a
les bresques pieties de vida que, a voltes, reconstrueixen el vesper els
pots individus que restaren en vida, si hour deixa per aquells indrets
alguu troF del sera estimat niu.
Ordinariament, es de forma forca regular, diantetre 20 c.-taniany
que de no esser el bun ordre social que regna en aquesta meua de nius,
seria uaturalment iucapa4 per a dollar acollida a una poblacib formada
d'alguns toilers d'individus (de 80 a 100.000, segons diversos antors).
Parusits. Tiyphon vesparuni (hi menopter), i Volacel/a aonatia (dip-
ter) el qnal, per acouseguir la franca entrada en at Vesper, uo li dol pas-
sar abaus Ilarga estona vora el foradet d'entrada, irritant arnb el seu vol,
les vespres que entren i surten del niu.
V. vulgaris L.
L. d 14 17 nt/ni., y 1(i 15 , 10-15 ut/ut. (Fig. 7, 13 i 14).
Faixa groga del pointer ergite abdominal molt tines estreta que err
V. hermanica, presentant iota sola escutadura at mig del dibuix. (Fig 7).
Aquesta coloracid, pet-6, fora tipica i constant ell els exemplars procedents
de Sant Sadurni d'l)surmort, @s, en canvi, molt variable en els recullits it
Balenyit; abnndaut, en aquesta darrera localitat vigatana, curiosos exem-
plars de transici6 a V. --ernrunica (Fig. 13), antb graduacions successives,
les quals ens pernieten fonnar interessants series dentoslratives de la rela-
tiva nul'litat del color, corn a caracter distiutiu de les especies(1). (Fig. 14).
Biologic.- Es nodreix de Its secrecions ceroses dels Aphiaids, prin-
cipalinent dels que ataquen les coniferes.
(1) Vetire: Memorial de la H. S. E. de H. N. ,Sobre la dificultsd que ha- en escoger
los caracteres preferiblec pare la clasificacion de Ins himen6ptern' por el Dr. losep M."
Dusmery Ar.oNSO. Madrid, n0 , pig. 115.








:Amb gross9ria. -Fig. 1 a 1 I. - 1. 6'espa anbro I,. ^, (les parts
sombrejades sun roges).-2. /d. ; . 3. V. silvestris Scop. ^.-4.
V. germauica F. Q.-5. /d. trausicib.-G. /d. ;, transici6 a V. vul-
garis. 7. V. vnlgaris L. ?.-8 V. rata L. a'.-9. /d. ?.-10. Po-
lisles /;allicus L. Q, varie^at. 11. P. senrerromi F. Moraw., fa4.
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Amb grossilria.
- Fig. 12 a 14.- V. germanica F. Q.- 13. V. vul„Ta-
ris L. a' transicid a V. „ermanica F.-14. V. vulgaris L. d', varietal.
V. rufa L.
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L. (' 11-16 mom., y 17-19 m/ m., - 12 14 mom . (Fig. 8 i 9).
Es coneix facibnent per la coloracib roja dels dos primers tergites ab-
dominals. (Fig. 8 i 9). Clipeus amb un dibuix uegre at centre, sovint en
forma de L. Aspecte elegant.
Al,uns estius (1928-1930) abunda a Les Guilleries. Kara a Baleoya,
(1 d', IX-1927).
Especie iuteressant que no veiem en el eCalaleg d'Iii ectes de Cata-
luuya» Himem)pters, F. VES1' 1UAe; observats per 1). Pere ANTIGA i SUNYF:R
i 1). Josep M." Bout 1 . i Picuor.
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Biologia. - Es ven volar eutorn dels Salix virninalis infectats d'Aplu-
dids. Es caca tambe, piutant el trout dels arbres amb mel de Ia que em
pren els lepidopterolegs en Ilurs caceres nocturnes. Nia generalmeut en
les regions muntanyeuques de gran deusitat arborifera.
G. Pol.lsies Lalreille, 1802
Aspecte d'una Vespa, abdomen, peru, fusiforme aprimat progressiva-
nieut pel davant fins a trobar el pedicol. Mu peduuculat, sense coberta,
d'una cola bresca. Dues especies podem citar de la comarca de Vic.
P. gallicus L.
L. d' 11-13 m/m ., y 14 16, ; 10 13 mom. (Fig. 10).
Dibuixos d'un groc brillaut sobre foes uegre , subjectes a mopes va-
riacions (fig. 10), adhuc sobre individ« s dun mateix vesper.
Abunda arreu , exceptuaut , peru, les muiitauyes margoses de I'oesl de
la Plana, on s'hi troba escassament.
Biologia . - Es una Vespa forma danyina i , corn la majoria dels hime-
nopters, es fa respectar amb el sell emmetzinat agullb. Per l'octubre horn
troba colonies uombroses de mascles en el brancatge de les coniferes
infectades d'Aphidids. El niu 6s teixit amb carirb , de color grin , compost
de petites fibres de fusta vella, convenientment elaborades per l'insecte.
Es troba dintre les maleses i sota les teules o qualsevol altre objecte.
Tamany maxim que hem observat - diametre 6 c . ( En la pollancreda del
<<Mas Isere », Vic).
var. bigirrntis : cara superior de les ancenes negra o de color castany.
MenNs abundant que la forma tipica.
P. semenowi F. Murawilz
L. Y 13 mjm. (Fig. 11). Dibuixos de ('abdomen con els de P. gallicas.
Es distingeix per tenir les mandibules acanalades longitudinalulent i per
I'escotadura que ostenta en els dos extrems del costat anterointerior dels
clipens. (Fig. 11). Rara. Taradell (Castell Well Boix).
Biologia.-Li plait la flor del Thymus (Timo).
Sant de Pau de Seguries , XII 1930.
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